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Signification to Do KARUT A as a Recreation to the Elderly with Dementia 



















































要介護度は、要支援lが2人 (7.4%)、要介護 lが13人 (48.2%)、要介護2が3人 (11.1%)、要介護
3が9人 (33.3%)であった。認知症の重症度は軽度が16人 (59.3%)、中等度が1人 (40.7%)であった。



















































































































1.集中している o (0.0) 4 (14.8) 5 (18.5) 13 (48.1) 5 (17.9) 
2.長く取組んでLいる o (0.0) 5 (18.5) 6 (22.2) 12 (4.4) 4 (14.8) 
3. 自分でしている 1 (3.7) 1 ( 3.7) 1 (40.7) 10 (37.0) 3 (11.1) 
4.意欲的にしている o (0.0) 4 (14.8) 12 (44.4) 10 (37.0) 1 ( 3.7) 
5.表慣がでている o (0.0) 3 (11.1) 13 (48.1) 6 (22.2) 5 (18.5) 
6.発声や言葉がある o (0.0) 5 (18.5) 16 (59.3) 3 (11.1) 3 (11.1) 
7.喜んでいる o (0.0) 5 (18.5) 16 (59.3) 4 (14.8) 2 ( 7.4) 
8.達成感がある o (0.0) 3 (1.1) 8 (29.6) 10 (37.0) 6 (22.2) 
9.最後までしている 2 (7.4) 3 (11.1) 8 (29.6) 8 (29.6) 6 (22.2) 
10.褒めると o (0.0) o ( 0.0) 7 (25.9) 12 (44.4) 8 (29.6) 
11.興味を示す o (0.0) 1 ( 3.7) 9 (33.3) 13 (48.1) 4 (14.8) 
12 コミュニケーションをとりやすい o (0.0) 1 ( 3.7) 15 (55.6) 7 (25.9) 4 (14.8) 
13.働きかけに対する反応がわかりやすい o (0.0) 3 (11.1) 17 (63.0) 7 (25.9) o ( 0.0)
14 ルー ルを理解しているかどうかがわか乃やすい o (0.0) 3 (11.1) 6 (22.2) 14 (51.9) 4 (14.8) 
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